












































































































































































































姓名 偬???帰国年 ??R?o典 
巨勢臣薬 ?ｨﾆ??s明 ?日本書紀 
氷連老人 ?ｨﾆ??ｩ推5 ?日本書紀 
坂合都連右横 ?ｨﾆ??s明 ?iY???h鬟?CCHｪｨ/?ﾈ+r?坙{書紀 
高黄金 ?ｨﾆ??日経5? ?日本書紀 
間人達御厩 囘ik??ﾄ明3 ?ixX壓,?h.?ﾉ8(/?ﾘ.??ﾉ8(+??日本書紀 
依網連椎子 ?Ik??ﾄ明3 ?ixYeH,?h.?ﾉ8(/?ﾘ.??ﾉ8(+??日本書紀 
筑紫君薩野馬 ?天智10 ?日本書紀 
韓島勝婆婆 ?天智10 ?日本書紀 
布師首磐 ?天智10 ?日本書紀 
土師宿禰甥 ?天武13 ?ixY?,Xｴ??日本書紀 
自猪史宝然 ?天武13 ?ixY?,Xｴ??日本書紀 
山田史御形(御方) 忠?xYz?s??搗ｱ朝 亢??9?6ｸ/?8?H?f稲r?ｱ日本紀.懐風藻 ･万葉集 
吉備真備 冽ｹ?ﾋ2?V平6 ?ﾉ8(+X,Hﾆ?ｨ/?x-?ｴ??X,I8)~y9??8??5i[ﾘ?_3ID靆ﾙ8)Yｸ誡?ｱ日本紀など 
大和長岡 冽ｹ?ﾋ2?V平6? ?ﾉ8(+X,Hﾅ冖ﾈ,ﾈｧx/?x-?ｴ??:B?y.越Y}??ﾉ8??(蟯?ｱ日本紀 
阿倍仲麻呂 冽ｹ?ﾋ2??ﾉ8(+X,Hﾙ??I?ｧx,Xｧx-?8)*?俶H*h.?続日本紀など 
井真成 冽ｹ?ﾋ3? ?ﾉ8(+X,I8(,Ygh+r?謗?
秦大麻呂 ?i[ﾓS?天平6? ??i???h9?In)9ｩ?ｪｨ/?8??ｱ日本紀 
金文学 尼? ?y[h??揶?,ﾈ靼,?h.?文苑栄華.異称日本伝 
□山人 尼? ?y[h??揶?,ﾈ靼,?h.?文苑栄華.異称日本伝 
□山人 尼? ?y[h??揶?,ﾈ靼,?h.?文苑栄華.異称日本伝 
膳大丘 ?i[ﾘ?_3B? ?ﾉ8(+X,Hﾙ??H/???ZHｴ??9?ｧx?=f??ﾎﾈﾆ??D繆ﾈ靫X?/?i?唏,hﾘh+x.??h/???雹h??ｱ日本紀.令集解 
藤原刷雄 ? ?ﾉ8(+??続日本紀 
船連夫子 ?天平勝宝6? ?i[ﾘ?_3iD??隍?ﾘﾍﾈ肩妛H?+X,H?*??続日本紀 
高内弓 ?天平宝字7 ?y*ｨ､8諍IX,Xｴ??続日本紀 
伊予部家守 ?宝亀9 ?ﾉ8(+X,Hﾍﾈﾆ?Xｶ?????h,ﾈ鬩?/?x-F??ﾙ?:HﾔX?,ﾈｹﾘﾛ????ﾉlｨ,h+x.愉?ｧx?ｻ2?坙{紀略 
栗田飽麻呂 ?延暦24 ?I~?ID???9?肩??坙{後紀 
橘逸数 ?I~?2?蜩ｯ元 ?ﾉ8(+X,Ik??仂h/?8*ⅹ8)(h,ﾉ[i?,做xﾜｲ?k逸勢伝. 
と呼ばれる○能書､三筆 兌i;???
春苑宿禰玉成 傴9?R?ｳ和6 ??ｨ踪ﾉ8?wｩ?揺,Y?ﾉ8(+ZI>??ｨｪｨ/??jB??ｩ{?ﾈ??,仆8*h.?続日本後紀 
菅原梶成 傴9?R?ｳ和6 ?ﾘ??駛H?ｧx,做x,Y?ﾉ8(+X?ｧx/?x-????:I?H韆ﾚH驤??ｶ徳実録 
刀岐雄貞 ? 凭??i?H??ﾊﾙ8(諄,Y?ﾉ8)uﾉ.??e9;ﾘ,ﾈ+ﾘ-?ﾈﾅ?続日本後紀 
佐伯安道 ? 凭??y?H??ﾊﾙ8(諄,Y?ﾉ8)uﾉ.??e9;ﾘ,ﾈ+ﾘ-?ﾈﾅ?続日本後紀 
志斐永世 ? ?i[iz?y?H??ﾊﾙ8(諄,Y?ﾉ8)uﾉ.??e9;ﾘ,ﾈ+ﾘ-?ﾈﾅ?続日本後紀 
長峯氏 傴9?R? 亢???y???ｋ＊@巡礼行記 
伴須賀雄 傴9?R?ｳ和6 ??i?IKｸｪ?入唐求法巡礼行記 
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